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????????、 ? ???? ? ???? ??????????。??????
????????????っ???????????????????????。??????? 、 ? っ ??? ???、???????? ? 、 ? ???、????? ????? っ 、 。




??????? ?? ?? 、 ? 。 、?








??? 。 ? ??????、???????????? ????、「??
?
??????????????????。????????????




?。? ? ?? 。「 ? 」????? 。 、 。???、?っ ? ? 。
???????????、「?????」 、 、 、 、 、






????? ? 、 ー ???????????????っ?。
???、 、 ????????????? ? 。
???????? ? 、 。「 ? 」
??? ? 。
??? ??? ?っ?????、?????? っ
?。?????? 。 、 、 ?っ?????。 っ???? ?っ 、 っ ? 。???、 ? っ 、 。??? 、 、 っ っ 。??? っ 。
??????????????? っ 、





?????ッ????? っ 。 ? ?
??? ?ー???????ー?????。???????「?????????????、??? ? 。 ??」? ? 。
??????「?ーっ、 ? 」 っ 。 、
??? ? ? 「 」 、「 」????? ? 、「? 」 ? 。??? ? ??ょ? 、 っ 。??? 、 ッ っ 。
????「????? っ ??」 、 。 、
????? ? 、 。????? 、 ? っ ゃっ 、「 ? 。????」 。
???????????、??????????っ ? ?っ?????





????????????、 ???、??????????????????????、 ? ? 。
????? 、 ? ? っ ? 。
????? 。 ェー ? っ 。????? 。
????? 、「 っ


















???????? ?? 。 ?
?っ? ?、 ? ? 、 ? ?、?? ? 、
??
????????ょ?、?「???




??? 。 ? ??? っ 、
??
???????????????????、??????
??? ??、 ? 。
????????????? 。?? ?、??????、?????






????? ? 。 。「
??? 」 、 。 っ ? 、????? 「 」 、 っ
????? っ 、 。




??? っ 。 。「?」????、「 」 。
????? ??、???????????????。?、?????
??? ? 、?????? 。
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????????「?????????????」??????????????。????? ? 、 「 ??
?????」???。???????????。????????、??????????????????、??????????????????????。????? っ??? 、 。 っ??? 、 ? っ 。
?、?????? ?
?。? 、 ャ ? 。 ? っ 。 ?????? 、 っ 。 ???? ? ?? 。
???????????????? 、????????????????????
??? 。 っ 、 っ 、????? ょ 。 。 、??? ??。 、 っ 、 、??? 、 。
???????? 、
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?????? ? 、????????????????。???????????? ? ???????。????
?
???????????????????
????? 。 ?、 、 。? 、??? 。 、 ?、???、?ー?? ???????? 。 ? ? っ ? ?。 ?????? 、 、 、?? ェ 。?? ? 。 。
???????????????「 」 ー? ???? ?? ??? ??? ?? 、 ? 、
???????。
??????? ?? 。? ??????。??? 、?





?????????????????? 。 ?????????????????、??? ? ?????、???「?っ?????????????」? っ っ 。
??????????????、?????????????? っ 、 っ
??? ? ? っ 。 ? ? 。????? ? 、 、??? ッ? ォー っ?? 。
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???????? 。 、 ?? ?
??? ? ッ ー 。 、 。??? 「 」 、 っ??。 ?、
? ? ? ? ?












????????????? 、 。?????? ー 、
持:*持::t:持:********************~主z主*:ドZ主:主:主:主z主**
????????、??????????????????。?????????????。??????????????????? 、 っ ? っ??? 、 ? っ 、 。??? 。??? ????っ????。 ?????????? 。 、 ???? っ 、 っ?、? 、 っ 。
???????????、?????????っ????????、??「?????」?
?。? ? ? 、 。
??? 「 」 ? っ ? 。 ? ? 、
??? ? ? っ 。 っ 、??っ?? ? っ 、 ???? 。 。
????????????????、????????????????????????
?。? ? ? 、 。
??? 、 ょ 。 っ 。











? 、 ? ー ????????????????????? ???? ? ???????????????? ? ???????????????? ?? ?? ? ?? ッ? ?? ? ィ? ?







「?????????????、?? 」、 ? ????? 。 、 ッ????? 。




??っ?? 、 っ ? ???。
?
???、????????????ッ???????、????????ッ??????
??、 。?ッ??? 、 ? 、 、 っ? 。
????、???????????「??? 、









?。??????????????、?ー?ッ?????、???????、????、???? ? 、????、??????っ??????????? ? ? 。
???、?ー?ッ?????????????。????っ????????????、?
????っ ? 。 ェ
?
??????????????????????。
???????、??、? ? ? 。
??????? ? ???。 ? ? 。
??、???? ? ? ? 。
?????? ? ? ?、 ? ????、???、 、? っ 。『 』
??
????
???、? ? 、 っ 、
????? ?、 ? 。
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?? ? ?? っ っ??? ? 。
??????? ? 。 ???ー??? ? ?
持:持:誌:持:認::!~*:l~***************;おzド**:ドz主:主:ド:主*****
??????????????、??????????????????。???、???????????????????????。???????????????? ?。??? ? ? ?ーー? っ 、 、??? っ 。
??????????????。「ぉ???」??????????。??????????
?、? ? ー 、 ? 。
??? ???、???????????? ? ? 、




??? ? ? っ 。 、????? ?、っ?? 。 ? 。
????「?????」 、 っ ??? ??????
????。 、 ッ ー?????? ? 、??? ? ? ? 。










?????」、「????????」。????????????????????????、?? ??? ー ?? 。
?っ??????????、????????、???????????????????
?????、 、???????????? ? 。?? ?? 。
























??っ 。 ? ? 、????? 「 ??? ???」??? ? 、 っ 。
????? ? 、 ? 、 、 ?
??? 。 っ 、 っ?? ??。 、 。
????? 、 、 、




?。? ??? ?、 っ?????? 。
????? 、? ャ 。





























????、 ?? ? 、 ? 、????? ? 。






?、? ? ?? ?っ 」 ー 。 。
??ェー???????????????????、??????????????、??
???ー? 、 っ 、「? ????????????。??????っ ? 。 。
?
?ー????????????、??















?????? 「 ??????、?? 」 。 ?




?? ?????っ???、???? ?? ?? 、 、




「??ェー??????っ????。??????????」???、??????、???「?????????ェー???? ? 」 。「 ? ???? 、 ?? っ ャ ???っ?、????????????」?。??????? 、?? っ ? 、 ー 、 ? 、?? 、 ???? 。
???????????? ? 。 ? ?? っ 、 っ
???。? 、 ゃ 。「 ? 。?? ? 」 、 。
????っ? ? ィ?????? 、? ィ 、 っ 、
???????? っ ? 。
??????? ??。?? ????ィ??? ?ー ? ?? ー
???????????? ???、??? ィ 。





?、? ??っ?? ???????????????、?????????っ?????? ?? 、 ??? 。
????? 。 ? ? 。?







????? 。 ? ? っ ??? ? ?、 ィ ? 。
??????? ? ???????、?????ィ????????、????
????? ? ???。??、 。??、???? ? 、?っ ? っ????。 、??。 っ 。







?? ? ?。?ー? ? ? ????っ?????????。????? ?っ ?、 。
???????????????????、?????ー???????????????
????? 、 ?っ? 。 、 ?????? ? 。
????? っ ? 。? 、
????? 、 。 っ?? 、 っ? ???? 。
???????????、? ??? ?????????、???
????????。
??????? ?? ?。 、 。
???????? 。 ? 。?? 、 ????? ー 。
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持:詩:話z司2持:****************ネネネネz主ネ:.}:1:1:主=1:主:主:主*









????? ?? ? っ 。
????? ????? ???? ? 、 ? 、 ? 。??
?????????? 、??? 、 、 、?? ッ 、 ???、??、??、??、??????????? ? ? 。
??????? ? 、
??? ???????っ 。
?????????? ? 、 、





??、???????????????????? ? 。 ???、??っ ? ッ ? 。 ? ??????????????っ????、?っ っ 「 っ ゃ 」 、 。???っ 。
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????????? ??????? ????? 、??????????????????????、
???????? 、 。





?? ? ?? ュー? 。 ???っ??、? 、「 」?。 ? ? ??????、?????っ 。??? ? 。
?????ィー????? ィー 。 ?
持:誌:認:詩:持:::1-:認::l~**:1-:************:ドzド***~ド:t:=i:=主*:主:主**














???????? ? っ 、 ??。「??? ? っ? ?」
??っ??、 「 」?? ? ?、「 ? 」 ? ???????? 、
??
?????????????????????。
「?????」 、????っ???????、 ?? ??
??? ? ?? 。
?????????、 ?????? ッ ー っ
??
??? 。 。










???ー??????????????????、??????っ???????????????、????????、???????????????????????????????? 。 ? 。 ? ? 、??? ? 。
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「???ァ??ー」 「 ァ? ー 」
f¥ 
?????? ?? ? 。 ?
??????、??? 、 ィ 、?????????? 。 、??? 。 ? 。
??????????? ??。? ???? 、 ????????? 、
??? 、 、???ァ ー 、 ァ ー 。 ? ァ ー??? ???? ァ ー 、 、???、 。 。
???????? ?? 。
持:*託z託zえ:*******ネネ********:主**:主z主zドzド:主:主:1::主:主:主持:*
??????。???????????????。????????????????????? ? 。 ??? ??????、??????????????? ?、???????????????っ 。
?????、???????????、???????????????????????
????? 。 ? 。?? ? 、 ィ 。 。?????っ? ? ィ ー?? ー??? ? 。 、 、??
??
??????????????。
?????????、?? ? 、 ? ッ
??? ?。 、? ? ? 。????? ? 。 、 っ 、?? っ 、 ッ っ 。 ッ??、 ? ? 、 、 ッ 、??? 。
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????? ? ょ 。 ォ ? ょ 。
Q 
????。 ??????? 、 ? 、 ?????








??????????????、????????????、??????????。????? 、 ? ? 、 ???? 、 っ ? 、 ょ 。?
???????、 ?????。??????????????????。????
????? ? ????っ?????? ????????。???、????????? ???、 、??? 。 ? ? 、 っ??? 、 、 。
???????、?????????????????????????????。???
??? 、 。?
????????????? ??っ? ?、 。
??っ?? 、 っ 。?
????? っ 、 。 ? 。








????? っ 、 ?????????????。
Q 
?????? 、 ? 。 ?
????? 、 っ?????????????????。????????? ???? 、 、 ょ 。
A 
??????? っ 、 、
????? 、 。 、???????? 。
Q 
??????? 。??????、???ィ???????????????
????、 ? っ????。 っ 。?? ???? 。 。
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????? 。 、 っ?? 、 ? 。
????? 、? ィ 、










????? 、 ? ょ ?。Q 
????? ょ 。 ? ? ???。
ィ
?
?? ? ょ 。







??????ィ??????????????????、?っ??????????????。???????????? ? ? 、 ????? ? 。 、????「??????? ? 」? 。 ??????。????? 、??? ???っ 。 、??? 。
A 
????????????????。
??????? ー ョッ ?? 、 ??? ?、??? 、 ー ョッ??? 、 、 ー??。 っ ? 。??? ? ? 、 ー 、??? っ
?
?????????????????????。?っ??






???????????????????????、????????っ?????。????????? っ っ 。
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〈???〉????ー??ョッ???????っ?ゃ??????????????、?




























































































?????? ? ??? 。?? ?ォー?????? ????? ? ??????」???????? ッ ー 。




























































































































































































???????「??????』??????っ?? ?? ?? ?? ?、 ????
?????????????、?????????????????????。
??????????? ? ? ? っ ?
ー?? 、 っ 。
??? 、 ???? っ 、 ?
??????? っ 。 、?? ??っ?。?っ????ッ??ャ???、??????????????
??????????っ?。?????????、???????????。
????????ー?ッ?????、????、??ー?ッ???????????、??







??? ?っ ?? 、? ? ? ????????、 ? ? 、 、 ョ っ?? ? ??ー ー 。 、??ー ? 、 っ 。?? っ?。 っ っ 。
???????????? 。 ? ?っ ??、??










????? っ ?ェ ェ????? ェ ェ? ?????、?????? 、 ? ? ?
???????? 、 ?。
??? ?? 、 ? ェ ェ 。 ョ 、
??? ?????、?? 、? ? っ????? 、 ? ? っ?。 ??? 、 ? っ 。????? ? 、 、??? ? 。 ェ ェ ィ??? 。
??????????????? ェ ェ ?? ィ 、 ェ ェ 、
?
??






????、???ェ?ェ???? 。 ???? 。
?????????????????????????、??????????ー?ッ??
??? ? 、 ェ?ェ ? ? ???、???????????????? 。 ィ っ???、??? ェ ェ 、??? 。 。?
????????????
???ェ?ェ???????????、????






?????????、?????????????????っ???????。???????? 。 ? ェ ? 。「 ???、 ????????? 、????????、???っ???っ??????。 ????????」??っ?????。?????っ?「????????っ?????、??????????????????
っ???? 。 ?」?。? ? 、 ェ ェ? 。
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??????? ? ? っ 。
?
?
????? ? 、????? ?、? 。
????? ?




????????????。?????ェ?ェ????? 、 、???っ?? 、 っ 、 、 ? ? ??????、?ェ ェ??? 「?? ? 」 。 ? ????? ? 、 、 、 、?? ? 。
????ェ???????、???????????????????????????。
????? ェ ェ 、 、?? ? ? 。
?ェ?ェ? ? ? 、





???? ?? ? ?? ?ェ?ェ?? ??????っ?????、????????
???????????????????????。??????????????ー????? 。 ? 、 ????????、 ? 。 。?? ゥ 、????っ ??。?????????? 。
???、???ョ?? ? ? っ ? 。









????????????????? ?? ? ?? ?? ?? ? ????っ?、????????????
???????????。?ェ?ェ???????????。???????????????? 、 ? ? ? っ 、 ? っ?? 。???????????っ?????????、????っ????????????? 、? 、 ??? ? 。??っ ? 。
??????ィ????? ェ ェ ? ?






????? ェ ェ? ? ?? ? 、? ? ?? ? ?? ? ?「??????
??っ?????」? ? 。 っ 、?? ? 、 ? 、「??? ?」 ? 。
???、??? ? ? 、? ? ?
????? っ 。 ー ー 、 ェ?っ??? 、 、 。?? ? 「 」 ??????????? 。???????ェ????????????????????????????????、???ィ ? ?「 ェ ? 、 、 っ 」?? ? 、 っ っ 。??? ??っ 。??????ィ?????、?? ? 、 っ
業務券業薬害業業業務，薬害辞講義務，第二業券業難場経若手券業講義若手業券業場経毒修業業券




?? ?、 ? ? 。 。?? ? ャー 、 ゅ?? ? ? 。
???????????? 、 ? ? ? ? 。
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若手若手券業毒薬業務業務奇襲業務若手券業業務若手券業場事業主修業券業場経繁栄業奇襲業





????? 、 ??っ???????? 。?????? ? 。?? 、 ? 。?? ???ェ ェ 、 っ?? ?? 、 。
??????? ?????? ??、?? ?????? ??????????。 っ 〈 ?
????????〉、 、 ? 。???? ??。????? ? 。
??????? っ 、 ー 、 ??、??
??、?? 、 ? 、 ? 。?。 ?? 、 ? 、 。 。
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券信号幹業業来場葬場非業業，券業義務若手来栄毒薬乞去来ご若手業券業業務業券業撲場整若手，業券






??、?? ? ュ ー 「 ェ 」 「? ??? 」? 、 。 ュー ェー 、?? ? ??っ?????、??????っ??っ?????? 。?? ? 。 ? 。 ュー ? ェーっ? ? ュ ー 、 、??? ? 。 ー ー 〈?? ? 〉 っ 、 っ 。
???????っ??????????????????????????????????
っ?。?? っ っ っ 、??? 、 。?? 。?? 、? 。 ? っ 、 。?? ? ? 。
???、???????? ? 。 、 ??
????。 。?。 ?? ?。
?
?ー?????????????






?? 。 ェ ェ???????????? ?。????? 。 ー 、 ?ー? 、 。 。
??????????????????????、?????????。????????
















?? 、 っ 。 、 、?? ??、 ? ???? っ 。


















?? ? 、???? っ 、 ? ??ー?????????
。













































???、??????????????????????、????????????????? ? 。??????????????。???っ?っ??????? ? ー 。
????????、?????????、???????????????、??????
????? 。?? ? ?? 。?????????? 。 ??? 、? ? 。?? ? 。 っ?? ? 、 、 、?? ? ? っ 。?? ?、 ? 。
?っ?????????????????、?????????????????????
??。 、 、??、 ? ? 。 っ?。 ????
??
?????、?????ェ?ェ???????っ?????。
????っ???っ??? ? ?? ? 。 ェ ェ
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殺毒薬τ若手米議場善事事ー 券業毒事業事業若手業券業米議若手業券業者持若手議終券業業業券業恭
?????????、???????????????っ?。??????、????????? ? 。 ? ? ? ッ?ー? ? 、 。「 ?????? ????」?。 ? っ 、 ? ? 。?? ?? 、
?
???????????。??????〈??????






































???? ? っ ?
。



















??? ? 、 、 ???、 ?? っ ? 。 ?、 ? っ?? ???? 。 っ 、 ェ??? ? 。
??????、?ェ?ェ????????????????????。???っ?????
????? 、?? ? 、??、 。
??????? ? ? 。 ?
??ェ?ェ 。?? ? ???っ 、??? ? ? 。
??????? 、 ?????? ? ??????。?????????
??? ?ュー ッ 、「 ェ ェ ェ ェ
61 
業務券業操業場経業券業業業務券業講義離着手券業事業務若手若手毒事業業主群衆薬券業
????????」??????????。??????????。????????ェ?ェ???ゥ???????、???? ー? 、「 ? ェ ェ ?っ?? ? 、 ? ? 。??? 」 、 ェ ???????? ??????、「??? ? ? 、 ェ??? ? ???? っ 。 ? っ 」。「???ェ ェ 、?ェ?ェ っ? 」 っ???? っ ェ 。
?????????、????っ?「???????????????」??っ????っ
??? 。 ??、 「????ェ? ? 」 「 」。
????? 「 ? ? ? 。 っ ? ?
??? 」 。
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?? ???? ? ??っ??????。?????????????
?
?
???? っ 。「 ? 、 」?、?っ ? 。
???????????????????。?????????????????????
????、 っ???? ? 、 ッ 。??? ? ッ 。
??????? ョ 。






???????ェ?ェ????????ィ?????、 ? ??? 。 、 ??? ? 。 っ 、 ???? ???。?? ? 、 ? ? ?? 。
????????ッ??? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? っ?????、?





?? ?、 ? 。 、 ェ?? ? 、? っ 、
?
??












?? ? 、 ? ? ???、??? ?????????っ ?、 、 ?。??? 。
??????????????????、??????、????????????っ??
?????、 っ ー 、?? ?? 、 ??? ???????? ??????????? 。??? 、 、?? ? 、 ッ っ っ 、????? 。
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????????????? ? ?? ?? ? ????、???ェ ェ 。 ?
??っ??ょ???? 、 ??? 、 ? 。 っ?? ?、?????? ? 。
??????、 ? っ 。
幸繁華普若手業券幸模様;業業業奇模様業務~存薬毒薬品業若手米議恭操業業業栄養兼業業券
???????、???、??、???、?、???????、???????????、??? ?。 ? ? ? ? ????????????
????
?? ???、???????????????? 。???? ? 、 ? 。
????????????????????????????????。????、???
??? っ 、 ェ ェ ? 、?? っ 。 。 ? 。
????? っ 。「 ェ っ 、
????? ?? ? 」 っ 、 っ?? 。 。?? 。?、 、???。 ? っ「? ? っ 」 、?????っ 、 。?? 、 ? ? 。 。?? ?? ッ 。 っ っ?? ?。
???????????、??? 。
?、???っ 、 、?? ?、 ? 、 ャ 、
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業務券業築業繁栄券業葬場経若手券業業務若手業業薬業業'券業奇襲操業業業券業
?????、????????????????????????、????????????? 。? っ 。 ?、?? ? ? 。 ???? ?。??????? ? ????????
?????????????????、????????????っ?????。?? ? 、 、 ? ????




????????????、???????????????。?ェ?ェ??????????、?????????「?????????っ?????、????」????????。???「 。 ? ? ? ? 」?っ? っ 。 っ ? 。「??? ?、 ? 。 ?。??? 」 。 ー 、??? ー 。「 、?? 」 。 「 ? 。 っ??? ァ ? 」 、 っ 、???
??????「???????ゥ?????????っ???????????。????





?????????? ェ ェ ? ? ??????????????、













????? っ 。 、 ???ゅ??????? 。?????っ?、?ェ?ェ?????????、? ??? ??? 。 ??。 ? ー っ?、 ? 。 ? っ 。??? ? 。
??、???ェ?ェ??? ? 。 っ




????? 。 ェ?? 。 、 っ 、
70 
暴露乞議若手，泳場事暴露業若手'券業幸模様維業券業薬業務業務事長兼毒事業券業場経場経若手米毒薬













????、?? ? ? ー ?? ?







??????????、??????????????、????????????????、??? ? 。 、 ? 、????? っ ? 、 。??????、?? 。 ? 、「?っ? 」?、????? っ 。
「??、?????? ?」 ? ? ? 、? ?
???っ? 。 っ?? 。 ? 、 、 、??? ? ????? 。 」 。 「 、??」 ?? 。「 」 「 」 。
??、???????? ? 。 ? 。 「
????? 、 っ 。 ゃ 、?? 。??? 、 」
??????? ? 、 ャ 、 ー





?っ? 、 っ ?ァッ ョ 「 ?? 」????? ??。????、 ?? 、「 ??」? ? ?? 、 「 」 。??? 、「 」 ??????? ?? 。
????????? 、 ? ?っ???。???????????
??、 ? 。「? 」 、「????? っ 、 。 」???。 ??、 ? 。 、??? 、 。
??????????、?っ??????????????。? っ 、 ?
????? 、 「 」 っ 、?????? ? 。 「??? 、 」 ?????、????? 、 。















































































































































































??????っ?。?????????、「?????????????????????????? ? 」??っ 。 、??? 、 ? ? っ 。「 ?????っ???、??? 、 。 っ 。?? ? ???、???? ?????っ????? 。 、?? ?っ ? 。 ? ????っ???。??? 、??? 」
????????????????、??????????????????????????



















????? 。 、 っ っ っ?? 。 、?っ?。???
?
????????、??????????????????????????





???????、?????、????????????????????、??????????? 。 ?、 ? 、 、 ??? 、?????? ????? っ?。???、????????????? ??????? ? 、 、 っ?? ? 。 、 、?? ? ? ??? っ 、 、 っ 、?? ? っ??? ? 。
?????、???????????????????????。???、?????????
?、??? 、 っ 、 ュィ? ? ? ? 。 、 っ??? ? ? ?? 。 ? ??? 、 、??? 、 。????????????? ??? ?????????????、?????????????????
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????????。?????、???????っ?、????????????????????? ?。「 ? 、 ? 。 、?? ???????? ????? 。???????? 、???????????????? 、? 。?? ? 。 っ っ 、??? ? ? 」
??、?????ュ???????????????????、????????、?????
????? っ っ 。 、 ??? 。 ?、 っ 。 、?? ??? 、 ? っ 、? ???? っ 。 、 、?? ? っ 。??? 。
???????????? ?、 ? 、 ュ ィ 、 、 ?




????????。????????????????っ???????、???????ー?ー?? 。 ? ュ ィ ?、 ? っ??、 ???????? ????、??????????、 ??????? ???????? ?ー ー 。「 ?????? 。 ? 、 ? ゃ 、?? ー ー ッ 。?? ?、 ?? 、? ュ ィ っ ? 。?? ? 、 ゃ 。 、 っ 。?? ? ゃ
????????????????? 、 ????っ????????、?ッ ー ?




????????????????????、 ?? ?? ?、 ?? ?っ ????????ー???????
?????????っ???????っ?。??????????、???????、???????っ 、 ? 、 ? ?ー ョ ??? 。????????? 、??、?ー?ー? ?????????? ??、???? ??? ? 。 ? っ 、 ? 、??? ? 。
???っ??、??? ?? ?、 ?? ? ? ?、
????? ? 、 ? ? ? ? っ 。 ??? ? ? 、 ュ ィ?? ??? 、 。 、?? ? 、 、?? ? っ 。 、 っ 、??? っ
?????、?????? ? ? っ??、 、















?、??? ? ????????????? ?、???????? ???、 ? 」




????????????っ?。??????、???、????????????????、??? 、 、 ? ? ? ?っ 。?? ??????、????? ? ??ー?ー? ??? ?っ???。?????、???? ー? 、 ェッ 。 ? ? 、??っ 。 、 っ 。?? ? 。?? ?、 ー ー 。
??????????????????????????、???????ュ??ィ?????
っ?。?? ? 。?、? ? ー 。?? ? ? 。? 、 、 、?? ? 。 ? 、 、 、?? ??? ? 、 、 ッ?? ? 。 、 ? ??? ? 、
?
??????????????????。???????????







????っ ??、?????????????????、????????????????っ?。「 ?? ? 。 ? ????? ??? ??? 」。??? 、「 っ???? ??
???、???????????????????????????????。???、???
????? ?、????? 。????? ?????? っ?、 ? 。 、
??、??????? ? ? 。 ??????????????、????? 。 、 っ 、??? ? ?? ?ー っ っ?? っ 。「 、 ? 、 っ ュ ィ??? っ 」
?????、???? ? ー ー 。 、
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??????????????ー????。???っ????、「?????っ????、????? 、 ? ? 、 ? ?? 」? 。??、 ?????????????? ?、?? ???、???? ????? ??????っ?? 、 ー 、 、??ュ ?ィ ? ???? 。 、
?
??????????





????? ? 。っ?。 ? ? っ?? 、 。??? ?? っ
?
??????っ???????
ェ? 、 ー っ 。 、 ???? っ 。
?????????? ??????、??????????っ??、???????????




??????? ????。??????????っ????????????????? ???? っ ? 、?????????????、???????? ??? ??????。???? 、 ? 、?? ? ? っ 。
?
???




??? 、 っ 。
????? ????????????? っ ?。 ? 、
??????? 、 。 、 、?? 。 ? 、?? ??? 、 ????? 。 、 っ っ 。
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??、???????? ????。? ?????ー ???????。?????????
?、?????????????????っ???。




??? ??っ???? 。 。 ? ??っ?????。??????? 。」




?、 。 ?????????っ???ゃ? ゃ???????
???ッ???ゃ????っ?????、????????????。」
「 、 ぇ 、 ぇ 、
???
1 111111 11111111111111111111111 111111111 111 1111111111111111111 11111111111 111111111 1 
「?????、??????。????????????????、????????????。




???????っ?。???? ? 。 ? 、 ょ ? 、
????? ? 、 っ ?????? ?? っ 。 。
????? ?、? っ っ っ 。 ?
??、?? 。 。
「??????ァ??ー??????? 、 ? ?????????っ??っ????
??。?っ??っ っ 、 。????? ? っ 。 っ 。
?????? ?、 ? っ っ ? っ
?
???ょ
??ょ?? ? 。 っ 、?? ? ? 、?? ?。 ァ ー 、 、?? ?ー ? ?? 。 ????? ?
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????????????。???????。???????????????「??、 ????????? ??。?
????????????、???????????。??????????ゃ???????、??????? ? 、 っ ?。 ??。? ? 。? 、?? ? 、??? ?。 ?????? ????????っ 。
??????????? 、 っ ? ?? 。
??? 、 ッ ??? ?」
???????????。??? 。?????、?? ? っ
??????。 。 っ ????????




???。??? ? っ 、 、 ッ???。?????? ? 、 っ 、?? 、 。 。??? 。
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???? 、 。 ?。
??? ?? ????????????????????、???????????、???
??? ?。?っ ? 。 っ 、????? 」
?????、 、 ?




「??、 ?、????? ? ?? ょ 、 ?














?ゅ? ? 。 っ ? ゅ ???。? ??? ? 、?? ? ? っ ? ???????、??????。????、???????????
「 ? ? ? 、
っ ?
????????? ?。??? 。? ??、????????????。?????????
?、????? ュー 。???? 。
「???? っ ? ? っ 、 ュー?
??? ? ? ? 。 っ 、 ょ 。 ? ? ょ。?? ???。 、 、?っ ??? 。 ? 、 っ 、??? 。 ?、 」
????????????、?? ?????? っ??? ?????????
??? ? ?、 。
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?????。 、 ? 、 ?????っ????
??? ??????????????????????????????????????????? ?????????????。
「???? っ ? 。 ????????????? ?
??? 、?? 。 ??????????? 、????? っ 。 ュー??? ?、 っ 。
??????、? っ 。 ?
??、 ? 、 、?っ???。 ? ?? 。? 、 、??? ?。 ? っ 。 、???、? ャ ? っ 」
?????????? ー ? 、 、
????? ? ? 、 、


















????? っ ??、??????っ ?? ? ?? ???? ????っ???。??????、 、 ???、?????、 ???? ??っ? ????っ???っ?。???? ? ? 、 っ ?ー 。
??????? 、 、 っ ?














???、? ? ? 。「????? ? ェ 」 ? っ ? ?「???ェ?」???、?????っ
????、 。 ?????????????、?ー??ー????????。??、????? 、 ー ? ?????????????????っ?? 。?????????? 。?? ? 。
?????????? ? っ 。 ?????っ??? ? 、
??? ? 。
??????、?????? っ ?? っ



















????? 、 ??????????????。??????? 。
????? 「 」 。?? 「 」 ー ょっ っ 。「 」??っ
????? 。 ー?????。? ??ー ?????????、????ッ??? ??。?ッ? ? ?「 」 っ ? っ 。?????っ 「 、 っ ゃっ??? 」 。
?????????? っ っ 。 ????
????? ッ 。???、? ? 、??? っ 。
?????????????????。 ???ィー????、????? 、






?? ? 、 っ ?????????、???っ???。???????ッ??????????????????????????。????? っ 。
????????、?????っ????????????????????????????
????? 、? ? 。 っ っ????っ ? 、??? 。 、 、 っ 。
??????っ っ ? 、
????? 。 「 」?? ? っ 。 「 」 、??????? 、?? ? 、 っ 。
?????っ?、 っ 、? ????? 。 っ
???、 っ 。????? ? 。 っ 、???? ?? 、






????? 、 ? っ ? ? っ ? 。 ? ゃ??ゃ 。 ゃ ゃ ?っ ? ? ? ? 、 っ ???? 。
??????っ ャ っ 、 っ ? っ っ
??? ??? 、?? 。
??? ? ょっ 。 っ っ
?。? ?? っ 「 ? ????」?? ? っ 。
?、? ?????? 。 っ 。????? 、 ?????? ??????っ?。
????? ? っ? 。 、?? 。 、?????、?????? ? っ? ??? ??????? っ 。? っ?? 。 っ っ??っ 。
???????????? 。 。
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???、??????????????????????????っ???????。???、??? ?、?????っ?????????????????????っ?。?????。???? ? ? 。
?????????????、??????????????。???っ??????????
??? ?? ? 。? っ っ ?。
???ッ?????????????????っ ? 、 ? 。 ょ
??????????????? っ 。?、 。 っ?? ?っ 。 ッ ー。
??????? っ 、
??? ??????っ? 、 ? 。????? ? っ 。
????? 、 っ











????? 、 ー???????????っ??????ッ? ー 、
「?? ャ ??ュー」??っ?。?????? ?? ? ?。????? 。
「???? ?? ???????? 」 、「??、?? ??? ? 」 っ 、
?ッ??ー??????っ
????。
?????? 、 、 ?
??、??? ??? ?。 ー?? 。 ?????? ッ??ー 、 ?、 っ
?
????
?? 、 、 、 ? ? ???? 。 っ っ 。 ? ー ャ ュー 。
????ェ??????っ? 。 ? っ っ 、
???、? ??っ?????? 。 ? っ 。









? ???????? ???。????? っ 、
??? ? ? 、 、 。????? ? 。? 。
????? ー っ ? 。 「?? 」
??? 。













???? ッ?? 」 、 ー っ ? 、「?






????? ? ?。 ? ? ー っ ????っ 。
????? 、 、 ? 、? ? っ 。
っ?? ? ? ?
?????????、?????????っ???????????????????、???
????、?っ、 っ、? ???????。???ー??っ??????「????」? ? ?。
????? っ 。 。?? ー 。
????? 、 、 っ 。??? 。
????? ????「???、 」 ? っ 。????? ?? 、? っ 。 、
???っ? ? ?? 「 ? ?????????っ っ ?? 。
????? 。
-3・ト4・3・3・4・十4・やや4・-ト・ト4・ト4・3・ト4・3・ト4・十4・3・ト4・3・+-1・十4・3・
?????っ???、????「?????」??????っ?。「??????????????」???。???????????? 、 ? ? ?? っ 。
???、??????っ?????????????、??????っ???。???????。
??? ? ? ? 。 ? ? ー っ?? 。
????? ? ? 、 ? ??????っ?????





??? 、 ? 、 。 ー ? ????っ ???っ 。 っ 。
?????????ー?????????? ? ?
、 ? ?? ?
??? ェ ェ ゃ ??????????っ??っ? 。
??? ? ? 、 っ 。
??、 ??、?っ?っ ? 、 っ 。 。
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